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图驱动的 IT 应用可用于支持特定职能部门 ( 例如销售、
会计、财务和生产 ) 的管理工作 , 而不是为可能跨越几个
职能部门的业务过程提供整体视图。











( 厦门大学 会计系, 福建 厦门 361005)
[摘 要] 传统的会计信息系统往往是基于视图考虑问题 , 即从各个业务部门决策所需的信息去考虑问题 , 造成了信
息重复、不一致等问题。本文提出建立基于事件驱动的会计信息系统 , 将解决传统会计信息系统存在的问题 , 而且这
种模式还有利于对企业各种业务的监控。
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系 结 构 就 能 提 供 各种 视 图 驱 动 应 用 所 能 提 供 的 全 部 视
图 , 而且不会产生诸如数据重复存储、数据不一致和应用
彼此重复之类的问题。这种体系结构有如下几个特点:








对 IT 进行了大量投资 , 试图改变业务过程并使其自动
化, 但未能取得巨大进展。经验证明 : 仅仅使原本就有缺
陷的系统自动化并不能解决问题。因此 , 组织应先反思现























很高 , 如果有同样的电子版信息 , 打印文档实际上毫无用
处。而且由于其占体积大 , 存储成本高 , 不易访问 , 打印文
档在现在已经成为一种累赘。















6. 应着重强调增强组织的有效性 , 不断改善内部控























( 1) 记录风险 , 包括记录不完整、不准确或无效的业
务事件数据。不完整的数据未包括业务事件所有的相关
特征; 不准确是由于记录的数据未准确地表示事件 ; 无效
是指记录虚假事件的数据。
( 2) 维护风险 , 基本与记录风险相同。唯一的区别是
数据与资源、参与者和地点相关 , 而不是与业务事件相
关。与维护过程相关的风险是指未察觉或未记录组织的
资源、参与者和地点的变化 ( 如客户或雇员搬迁 , 客户宣
布破产或地点在自然灾难中受到破坏等等) 。
( 3) 报告风险 , 包括数据访问不当或汇总不当 , 或数
据提供给未经授权的人 , 或未及时提供数据。
( 三) 会计信息系统中内部控制的设计
一个 完 整 的 会 计 信 息 系 统 应 该 包 含 内 部 控 制 的 功
能 , 具体地说 , 要能够达到事前、事中、事后控制相结合。
其中事前控制主要是预算的编制和激励机制的设定 ; 事
中 的 控 制 主 要 是 根 据 预 算进 行 实 时 控 制 并 进 行 决 策 支
持 ; 事后控制则主要是信息的及时反馈和绩效评价。
四、结 语
基于事件驱动的会计信息系统很好地解决了传统会
计信息系统基于视图驱动所存在的缺陷和不足 , 同时能
更好地促进企业内部各职能部门达到有机的融合 , 实现
信息的集成处理和实时控制 , 从而使人的注意力能转向
灵活多变的、面向决策的任务。
会计信息化
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